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PIQUEO 
E T I N O F I C I A L 
E L A P R O V 1 M C 1 A D E L E O N 
i á 0 ) ( B Í 8 t r a e i < 5 u . - I a t e r v w i d ó n de Fondoa 
4, ic Diputación provincial.-- Teléfono 1700 
imp. de la Diputación provincial,—Tel. 1916 
Jueyes v ile Junio de 1951 
. . M m . 126 . 
No se publica lea domingos ni días festivos. 
Ejemplar corrleíite: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1.* Lot •eñores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer qae se fije un ejemplar de 
^ é » número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3" Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
BBides por cada éjeBRpiar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
h) juntas vecinales, juzgádo» municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas M 
«. «stralei, con pago adelantado.-
¿i Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales; con pago adelantado. 
EDÍCIOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea -
H Lo« demás, 1,50 pesetas línea. 
Gobierno CITÍI 
É la ppincia de LeÉ 
M s s r í i General de Abastecíinieníes 
DELEGACION DE L E O N 
CIRCULAR ÑUM. 25 
Suministro p a r a las Delegaciones 
de Cabezas de Partido de esta provin-
cia, correspondiente a l mes de Junio 
de 1951. 
En fecha p r ó x i m a a la presente, 
se remitirán a las Delegaciones Lo-
cales de Cabezas de Partido de esta 
Provincia, las au tor izác iónes nece-
sarias para extraer de los almacenes 
«Re se designen, los a r t í cu los nece-
sarios para la real ización del sumi-
nistro correspondiente al mes de Ju-
nio de 1951, y que d e b e r á n entregar 
?! público contra el corte de las ho-
jas de cupones de las semanas 23, 
p , 25 y 26 de las colecciones de 
Cupones correspondientes al primer 
semestre del año en curso, 
. ^ s u m i n i s t r o de m e n c i ó n cons-
«ra de los siguientes a r t ícu los y 
CUí>ntía por ración: 
Personal adulto. 
ACEITE DE S O J A . - I i 4 l i t ro . -
I m l íie venta 11,40 pesetas l i t ro .— 
AP?Trte de la ración 2.85 ptas. 
^ fUCAR —200 gramos. - Precio de vt*ni gra os, 
„enta. 8.50 ptas. ki lo.—Importe de ja i . , 
ARRn?00'1'70 pesetas, 
vnuz.-ioo gramos.—Precio de 
venta 4,50 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión 0,45 pesetas. 
JABON.—100 gramos. —Precio de 
venta 6,50 ptas. kilo,—Importe de la 
rac ión . 0,65 pesetas. 
CAFE — 50 gramos,—Precio de 
venta 53,00 pías, ki lo.—Importe de 
la rac ión 2,65 pesetas. 
Suministro para infantiles y ma-
dres gestantes 
PRIMER CICLO 
Lactancia natural 
ACEITE DE SOJA.— 1 ¡4 l i t ro . — 
—Importe la- rac ión , 2,85 ptas. 
AZUCAR. -700 gramos.—Importe 
de la rac ión 5,95 pesetas. 
ARROZ —100 grs,—Importe de la 
rac ión , 0,45 pesetas, 
JABON. —100 gramos.—Importe de 
la r ac ión 0,65 pesetas. 
Lactancia mixta. 
JABON.—100 grs.—Importe dé la 
rac ión 0,65 pesetas. 
Lactancia artificial 
JABON—100 gramos. — Importe 
de la rac ión 0.65 pesetas. 
SEGUNDO CICLO 
De seis a doce meses 
AZUCAR.—700 gramos.—Importe 
de la rac ión 5,95 pesetas. 
JABON.—100 gramos.- Importe de 
)a rac ión 0,65 pesetas. 
TERCER CICLO 
De uno a dos años 
A C E I T E DE SOJA.— I i4 l i t r o . — 
Importe de la ración 2,85 pesetas. 
AZUCAR. —700 gramos.—Importe 
de la rac ión , 5,95 pesetas. 
ARROZ,— 100 gramos. — Importe 
de la rac ión , 0,45 pesetas. 
JABON.—100 gramos.-Importe de 
ja rac ión 0,65'pesetas. 
Suplemento a Madres gestantes 
ACEITE.—1(4 l i t ro . — Importe de 
la rac ión 2,85 pesetas. 
AZUCAR.-500 gramos. - Impor te 
de la rac ión 4,25 pesetas. 
A R R O Z . - 100 gramos. — Importe 
de la rac ión 0,45 pesetas, 
ACEiTE.—Este a r t ícu lo no se su-
min i s t r a rá a los reservistas. 
De acuerdo con las disposiciones 
vigentes los señores Alcaldes Delega-
dos Locales de Abastecimientos y 
Transportes, c o m u n i c a r á n al pue-
blo por medio de bandos, edictos u 
otros medios de difusión, los m ó d u -
los, precios y cupones que corres-
pondan cortar para la l iqu idac ión 
de los suministros. 
Asimismo exigirán de los indus-
triales detallistas las oportunas l i -
quidaciones de cupones que jus t i f i -
quen la retirada de Ibs suministros 
por parte del perspnal beneficiario. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y cumplimiento; 
León, 2 de Junio de 1951. 
2026 E l Gobernador civil Delegado 
SertiGlo Nacional del Triío 
J E F A T U R A PROVINCIAL D E L E O N 
Nota de los precios de las harinas 
de cupo canje que han sido aproba-
dos por la Delegación Nacional de 
este Servicio Nacional del Trigo, y 
que han de regir durante el presente 
mes de Junio. 
Harina de trigo del 83 por 100, 
147.04 ptas. Qm. 
Harina de centeno del 75 por 100, 
150,06 i d . id . 
León . 4 de Junio de 1951.—El Jefe 
provincial , R. Alvarez. 2084 
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l i m i mülacifin Proiíníial 
SUBASTA CONCURSO 
Psta Excnia, D ipu tac ión celebra-
' subasta-concurso para la ejecu-
r - de l^s obras que faltan por 
^ í t u a r en el C. V. de Gastrocontri-
€n a Truchas, n ú m . 6 05. trozo 3.° 
El presupuesto de contrata ascien 
. ¡a cantidad de doscientas sesen 
fa v cíiatro m i l docientas ciacuenta 
v tres pesetas con trece cén t imos . 
La fianza provisional es de cinco 
mil doscientas ochenta y cinco pese-
tas con seis cént imos , que podrá 
constituirse en la Caja General l^e 
Depósitos o en el de la Corporac ión , 
siendo el 4 por 100 del presupuesto 
la fianza definitiva y rigiendo en esta 
materia la Ley de 16 de Octubre de 
1940 en relación con el Decreto de 
2 de Noviembre del mismo año . 
El p lazí de ejecucióa será de doce 
meses. r 
Los poderes serán bastanteados 
por un Letrado con ejercicio en la 
. localidad. 
Los pliegos de propos ic ión se rein-
tegrarán con 4,75 pesetas y sello pro 
vincial de una pesetas, p resen tándo-
se en el Negociado de Intereses Ge-
nerales de ia Corporac ión durante el 
plazo de veinte d ías háb i l e s conta 
dos a partir del siguiente al de la, 
publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas. Es inexcusable la pre 
sentación del pliego de «Referencias» 
en las condiciones que se determi-
nan en la base 4,a del pliego econó-
mico-administrativo. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Sa lén de Sesiones del 
Palacio provincial a. las doce horas 
<lel día siguiente al de quedar cerra-
do el plazo de admis ión de plegos, 
en acto presidido por el de la Cor-
poración o Vicepresidente en su caso 
con asistencia de un Sr. Diputado y 
^r. Secretario de la Excma. Diputa-
ción, ' 
La documentac ión estará de ma-
ninesto en el Negociado de Intereses 
Generales la Corporac ión . 
. Modelo de proposición 
ü ^ n , mayor de edad, veci-
n? e que habita en . . . , 
Provisto de la cédula personal de la 
PVLS<V V ' ta"fa ' , n ú m e r o . . . 
^Pedida en . . . con fecha . . . . de 
¿ñ"*' "e (o en su defecto do-
tnva?nt0Kde i d e n t i d a d ^ u e 13 s u s t í " 
cho r 0 •ando en su propio dere-
0^ con poder bastante de don 
ná ' V \ en cu3 a representac ión com-
para teniendo capacidad legal 
pre¡:df°ntratar y no estando com 
deU.!'0.en ü inguno de los casos 
de í n r c , i l 0 9-0 del Reglamento de 2 
ció i * e 1924' enterado del anun-
^ inserto en . . n ú m . . . . . del 
plieg" *" * .• de así como de los 
yeconó • COndic'ones facultativas 
otnico-administrativas que se 
exigen para lomar parte en la subas 
ta-concurso de las obras que faltan 
por ejecutar en el C. V. de Castro-
contngo R Truchas, n ú m . 6-05, trozo 
3.° y conforme en todo con los mis 
mos se compromete a la rea l izac ión 
de tales obras con estricta sujeción a 
los mencionados documentos por la 
cantidad de (aquí la proposi-
ción por él precio tipo o con la baja 
que se haga, advi r t iéndose que será 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y cén-
timos). Igualmente se compromete a 
que las remuneraciones m í n i m a s 
que h a b r á n de percibir los obreros 
de cada oficio y categoría emplea-
dos en las obras, por jornada legal 
de trabajo y por horas extraordina-
rias, no sean inferiores a los tipos f i -
jados por los organismos competen-
tes (Fecha y firma del proponente). 
León, 30 de Mavo de 1951.-El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 
2022 N ú m . 522.-160,05 ptas. 
l i l i l í ! 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente , en sesión cele-
brada el día 21 del actual, los tipos 
impositivos y cuotas provisionales 
por contribuciones especiales dima-
nantes de las obras de pavimenta-
ción de la-Avenida de acceso al 
nuevo Matadero, de expropiaciones 
para ensanche de la calle de la To-
rre, y cons t rucc ión de un ramal de 
alcantarillado en la calle de las 
Fuentes, se hace públ ico que duram 
te el plazo de quince días hábi les , a 
contar d ^ la fecha de pub l i cac ión 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se hallan de mani -
fiesto para su examen en esta Secre-
tar ía mun ic ipa l , los documentos 
oportunos, y que duírante dicho pla-
zo y siete días más , se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que deseen formular 
los interesados. 
León, ,26 de A b r i l de 1951.-El 
Alcalde, Alfredo A. Cadórniga . 1952 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
La Comis ión Permanente de este 
Ilustre Ayuntamiento, acordó , a etéc 
tos de su enajenación a D,a Antol ina 
Pacios Arias, colindante que la ha 
solicitado, la declarac ión de sobran-
te de vía públ ica de la siguiente 
parcela: 
«Terreno de dieciséis metros cua-
drados en la calle de los Hornos, de 
esta ciudad; linda: al Norte, calle 
Real; Sur, callejo de los Hojnos; 
Este. José López, y Oeste, de D. An-
tolina Pacios.» 
En la enajenación se comprende-
rán las siguientes obligaciones por 
parte de la solicitante: 
;5 
a l La de abonar el precio que el 
Ayuntamiento señale. 
b) La de dejar el suelo de la ex-
presada parcela para vía públ ica , 
l imi tándose a edificar sobre él, ,a 
partir de la primera planta. 
c) La de ceder, previa compen-
sación, una faja triangular de unos 
nueve metros cuadrados, necesaria 
para la a l ineac ión de !a calle. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, advirtiendo que 
durante el plazo de quince días na-
turales estará de manifiesto el éxpe-
diente en la Secretar ía municipal , 
para que pueda ser examinado y 
objeto de las reclamaciones perti-
nantes. 
Ponferrada. 1 de Junio de 1951.— 
El Alcalde, Francisco Lainez Ros. 
2034 N ú m . 518.-61,05 ptas. 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 15 del actual, acor-
dó modificar el trazado de la ca-
lle 205 del Plano de Poblac ión , pro-
longación de la del General Moscar-
dó, ^en el sentido de dejarla en su 
anterior a l ineac ión . 
Se funda este acuerd© en los si-
guientes particulares: 
1. E l estar conformes todos los 
propietarios afectados, sin que de 
ello se derive perjuicio u rban í s t i co . 
2. Que con e! trazado (}ue se 
propone los edificios q u e d a r á n rec-
tangulares. 
3. Que el Ayúu tamien to o b t e n d r á 
una sensible -ventaja económica , 
toda vez que con la nueva alinea-
ción se respetan las edificaciones y 
alcantarillado existente. 
Lo que hace públ ico para general 
conocimiento, advirtiendo que du-
rante treinta días se ha l l a r á de ma-
nifiesto el expediente en la Secreta-
ría municipal , a fin de que pueda 
ser examinado y objeto de las recla-
maciones pertinentes. 
Ponferrada, 22 de Mayo de 1951.— 
El Alcalde, Francisco Lainez Ros. 
1920 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
Estando aprobodas por la Corpo-
rac ión del expresado Ayuntamient®, 
las Ordenanzas de exacciones mun i -
cipales que han de regir en el año 
actual, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretar ía del Ayunta-
miento, por el plazo de quince días 
para ser examinadas y oír reclama-
ciones de los interesados legít imos. 
Campo de la Lomba, 26 de Mayo 
de 1951.—El Alcalde Angel García . 
1973 
. Ayuntamiento d r -
Villaqaejida 
Confeccionados por este Ayunta-
mienjo los padrones de arbitrios que 
han de nutr i r los ingresos que figu-
ran en el presupuesto sobre carnes 
frescas y matanzas domiciliarias co-
rrespondiente al ejercicio de 1950, 
como resultas pendientes de cobro, 
y lo que corresponde al impuesto de 
cinco y diez cén t imos en l i t ro de 
vino correspondiente al ejercicio aC' 
tual, quedan expustos al púb l ico en 
la Secretaría de este Ayuntairiiento, 
para efectos de reclamaciones, por 
espacio de quince días , pasados los 
cuales, se cons ide ra r án firmes di-
chos padrones, y se l levará a efecto 
su cobro con arreglo a la Ordenan-
za fiscal aprobada por la Superiori-
dad a dichos efectos, 
Villaquejida, a 23 de Mayo de 1951. 
— E l Alcalde, Felipe Hidalgo. 1923 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Confeccionado por la Junta Peri 
cial de este Ayuntamiento de m i 
presidencia, el apénd ice de Rústica, 
se halla de manifiesto al públ ico en 
Secretaría por espacio de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones-
Vega de Valcarce, a 22 de Mayo 
de 1951.—El Alcalde. D. Rodríguez. 
1919 
Ayaniamiento de 
Vill&braz 
H á b i e o d o sido solicitado de esté 
Ayuntamiento un sobrante de la vía 
públ ica por el pá r roco de este pue 
blo, D, Manuel Lozano, en la calle 
llamada Eras de la Cuesta, para edi-
ficar una Casa Rectoral, l imitada a 
todos los aires con la vía públ ica , se 
anuncia al públ ico , a fin de que 
puedan presentarse por escrito cuan-
tas reclamaciones se estimen justas 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, durante^ el plazo de quince 
días . 
Villabraz, a 31 de Mayo de 1951,— 
E l Alcalde, Pedro Pérez. 
2033 Núra. 517.-28.05 ptas. 
Mili! nstii 
Requisítotias 
Testón Cenador, José, (a) Pinche, 
natural de Cast rocalbón, partido ju-
dicial de La Bañeza,' y cuyas demás 
circunstancias y paradero actual se 
ignoran, comparece rá en t é rmino de 
diez días ante el Juzgado de instruc-
ció.n de Astorga, con el fin de consti-
tuirse en prisión en la del partido 
contra el mismo decretada en Suma 
rio n.p 61 de 1951, por robo, con el 
apercibimiento que de no compare 
cer le pa ra rá el perjuicio a que hu-
biere lugar v se?á declarado rebelde. 
Astorga, 21 de Mayo de 1951.—El 
Secretario judic ia l , (ilegible). 1887 
• . - , v . • , o v 
o o 
Fidel y Manuel Pardos cuyas de-
m á s circunstancias personales se ig-
noran, procesados con otro en suma-
rio n ú m . 2 de 1951, que instruyo por 
robo frustrado, c o m p a r e c e r á n ante 
este Juzgado de ins t rucc ión en tér-
mino de diez días a fin de notificar 
les auto de procesamiento, recibirles 
dec la rac ión indagatoria y ser redu 
cidos a pr is ión. 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
a las Autoridades, ordenando a los 
Agentes de la Policía Judicial , pro 
cedan a la de tenc ión de los indica-
dos procesados, pon iéndo les a dis 
posición de este Juzgado. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
siete de Mayo de m i l novecientos 
cincuenta y uno,—El Secretario, (ile 
gible). 1732 
MAGISTRATURA DE TRABAIS DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
provincia . . 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e r o 
738 de 1950, contra D. Ignacio Si-
m ó n González, vecino de La Bañe-
za, para hacer efectiva la cantidad 
de 3.965,26 pesetas, importe de cuo-
tas de Seguros Sociales, m á s las cos-
tas de esta Magistratura, he acorda-
do sacar a públ ica subasta por tér-
mino de ocho d ías y condiciones 
que se expresa rán , los bienes si-
guientes: ; 
Un torno; marca «Sumi» , de 1,250 
entre puntos, con motor, en buen 
uso, tasado en 4.000 pesetas. 
E l acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala audiencia el d í a dieciséis 
de Junio y hora de las doce de la 
m a ñ a n a . 
Para tomar patte los licitadores, 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 del 
valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hac i én -
dose ad jud icac ión provisional al me-
j o r postor, si su l i c i t ac ión alcanza 
el 50 por 100 de la t a sac ión y pu-
diendo ceder a tercero. E l ejecutan-
te tiene derecho de tanteo por tér-
mino de cinco días y en caso de no 
haber n i n g ú n postor que ofrezca el 
50 por 100 de la t asac ión , los bienes 
le serán adjudicados a u t o m á t i c a -
mente por el importe del expresado 
50 por 100 de la t a sac ión . 
" Lo que se hace púb l i co para gene 
ral conocimiento, en L e ó n , a veinti 
séis de Mayo de m i l /novecientos 
cincuenta y uno.—J. Dapena Mos 
q u e r a . - E l Secretario, Eduardo de 
Paz d e r R í o . — R u b r i c a d o . 
1950 N ú m . 520,-74,25 ptas. 
Anuncios partí cu la re 
Notaría de D. Enrique Criado Crespo 
Bembibre (León) 
. A requerimiento de Don Rufino 
Riesco Rubio, mayor de edad, casa-
do con D.a Restituta Colinas Pardo, 
labrador y vecino de Colinas, ayun-
tamiento de [güeña y quincpx. 
más del citado pueblo, se ha •eeino8 
do acta de m i testimonio c o n T ^ 
veinticinco del corriente m p ? ^ 
para justificar el aprovechan^año 
de noventa litros de agua por Dto 
do diariamente y que d i ch*^8-0 
res vienen utilizando desde ^h10' 
m á s de veinte años , derivaH^ ^ 
río Campo, al lugar denn • d^ 
Trallera. del t é rmino de ffiado 
Ayuntamiento de Igüeña. 1© aí,p s> 
hace púb l i co para que cuantas m í 
sonas puedan ostental* algún der 
cho sobre el referido 
miento, lo acrediten dentro"¿^11' aProvecha-. LI u c* 
treinta d ías háb i les siguientes al de 
la pub l icac ión de esta hotlficacio 
compareciendo al efecto ante el No 
tario que suscribe para exponer v 
justificar sus derechos si se conside-
ran perjudicados. 
Lo que se hace públ ico , en cum-
plimiento de j o dispuesto en la Re-
gla 4.a del .ar t ículo 70 del Reglamento 
vigente para la ejecución de ¡a Ley 
Hipotecaria. 
Bembibre, a 28 de Mayo de 1951... 
Enrique Criado, 
1976 N ú m . 507.-57,75 ptas, 
tomuDldal de Reíanles del eueblo 
de Dehesas 
Resultado de las Juntas generales 
ordinaria v extraordinaria, anun-
ciadas al efecto en el BOLETINI OFI-
CAL de la provincia n ú m . 96, de fe-
cha 28 de A b r i l p róx imo pasado. . 
Junta general ordinaria. - Se aprue-
ba todo lo relativo a la orden del 
día, menos la re t r ibución asignada 
al Presidente del Sindicato, que fué 
objeto de d iscus ión en la Junta ex-
traordinaria .convocada para este 
mismo d ía . 
E n la Junta extraordinaria se apro-
baron las reformas de los artícu-
los 6,°, 21 v 25 del Reglamento; en 
cuanto al 8,°, q u e d ó sin modmca-
ción, pero la Asamblea, por aclama-
ción, teniendo en cuenta la laoor 
del Sindicato, tuvo a bien asignarle 
una grat if icación de tres m i l P6*61^ 
por este a ñ o , en su ar t ículo ó . ae 
orden del dia. ' " 
La Asamblea se ral!fica.y de ja 
firma su a p r o b a c i ó n Üel acta u ^ 
Junta anterior, celebrada e l J \ i n 
Diciembre p róx imo pasado, re^ndo 
al nuevo empadronamiento y e 
una prorroga hasta n11.^1 ^orosos 
mes en curso, para que l0i> 
que no han dado su contorni ^ 
lo hagan en este p ^ o PaS^ 
cual, se les impuso, 30U P15 e gsteo 
cada 4 á reas de terreno que 
fertilizando con aguas de ^ ca. 
nidad y tales fincas no se ^ ' ^ . ^ 
lastradas en los Jibros-de ld.q5í ^ \ 
Dehesas, 18 de Mayo de 
Presidente, Vicente Prada. g 
1884 N ú m . 5 0 4 . - 6 6 ^ ^ 
Imp. de la Dipu tac ión ProVlC< 
